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İstanbul’ da düğün, Kıbrıs’ta balayı
Nihal Atamer, Peyker-Zafer Atamer, Nuran Peyker
GENERAL Burhanettin Atamer ve ressam Nihal Atamer’in yüksek 
mühendis oğlu Zafer Atamer ile Prof. 
Gevher Bozkurt ve Nuran Peyker'in
ressam kızı Peyker Peyker, dokuz ay 
önce bir dost toplantısında başlayan 
arkadaşlıklarını Harbiye Orduevi’nde 
düzenlenen düğün töreniyle mutlu so­
na ulaştırdılar. Amerika’da özel olarak 
yaptırılan gelinliği ile dikkati çeken gü­
zel gelin Peyker, Turek Reklam Şir­
keti ortaklarından yakışıklı eşi Zafer ile 
ilk dansını yaparken, mutlulukları yüz­
lerinden okunuyordu. Modelini kendi 
çizdiği, straples, dize kadar dar, diz 
floş tül, vatkalı vlore, doublefast ku­
maştan yapılmış gelinliği içinde kuğu 
gibi süzülen güzel gelin ile çiçeği bur­
nundaki eşi, düğünden sonra akraba 
ve dostlarının tebriklerini kabul edip, 
balayı için doğruca Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriveti’nin şirin tatil beldelerine 
uçtular. Şimdi Kıbrıs’ta çok mutlular.
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